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Успех развития современного государства на мировой арене, 
его социально-экономическая безопасность во многом определя-
ются уровнем владения государственными и муниципальными 
служащими эффективными управленческими технологиями. 
Несомненно, большую роль в формировании высококвалифи-
цированного кадрового состава государственной и муниципаль-
ной службы на сегодняшнем этапе развития страны призвана сы-
грать магистратура, позволяющая формировать интегрированные 
компетенции служащих и вводить эти компетенции в практику их 
деятельности.
Предлагаемый читателю сборник статей магистрантов, под-
готовленных в соавторстве с преподавателями кафедры государ-
ственного и муниципального управления, представляет собой 
теоретическое осмысление и обобщение практических подходов 
в решении актуальных вопросов социально-экономического раз-
вития региона. 
хочется надеяться, что данный сборник позволит обогатить 
современную управленческую практику и внесет свой вклад в по-
вышение эффективности деятельности государственных и муни-
ципальных служащих региона.
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